




























































































































































ヤ ム 82 11 
ジャンテイラ 作物 トウモロコシ 61 49 
の キヤツサパ 12 38 
農 民選択雑 穀 43 32 










































































































トウモロヨシ 61 49 












































降 水 量 σ〉 選 択
極めて湿潤 平均以上 平均 平均以下 纏めて殺繰
ワガドゥグー 15 20 30 40 50 
ナプロンゴ 20 15 15 20 5 
ウシ商人 市場 1 竺＂ レ 40 30 20 15 10 
プラング 60 50 40 20 15 


















































ク . y 、
1 2 3 4 59 60 計
15 20 30 40 50 15 65 115* 1白＊…・・ 2,060 2,110* 32 
20 15 15 20 
40 30 20 15 
60 50 40 20 
80 70 40 25 
15傘 20 30 40 
95 90 70 65 
175 160 110 90 
5 20 25 30 40 870 875 
10 40 50 60 70 ・u ・目2,0452,055 
15 60 75 90 105 …・・1,8751,890 




ワガドゥグー 32 E_ = 53.4% 
60 
デマシ 28
28 - = 46.6% 
60 
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? ? ?1 2 3 4 ・・・・ 160
切 100 150 190 ・
5 10 15 35 ・
80* 16ゲ 240* 310* • 
70 140 210 290 ・
60 120 180 270 ・
l 00 一一＝62.5% 160 




























































































































原著 ：PeterGould (1963) Man against his Environ-
ment: A Game Theoretic Framework, Assnals of 






















ーン (Johnvon Neuman and Oskar Morgenstern, 
1953）であるが，現在は改訂されている。 入門書とし
ては，ウィリアムズ（J.D. Williams, 1954), ラパポ
トー（AnatolRapoport, 1961）がすぐれている。一方
全面的な批評と概観としてはルースとライファ（R.
Duncun Luce and Howard Raifa, 1958）がある。
3) ギャリソン（1959 : PP-480 481）は，テー プマ
ンズとベック7 ン（Koopmas and Beckman 1957) 
を批評している。












(Luce and Raiffa 1958: 22）。
6) Walter Manshard (1961：’ p. 225）。
7) H. 0. Walker(l957: p. 37, map）。











は R.B. Braithwaite (1955: pp. 236-239）を参照。






ることが多い」（Luceand Raiffa, 1958: p. 18）とい
う啓発的なコメントをうらづけるものである。
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